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KL
KT 
KH 
TA 
SX 
KSG
KAW
Реле струму
Проміжне реле
Реле часу
Вказівне реле
Трансформатор струму
Накладка контакта
Газове реле
Диференційне струмове реле
13
T Трансформатор двохобмот.
АЛ-3
ПЭ-40
РВ-69
НКР-3
РНТ-565
ПЭ-40
KV Реле напруги РНД53/60Д
KVZ Фільтр-реле напруги зворотньої послідовності РНФ-1М
R Резистор 2000 Ом ПЭВ-50
SG Блоки випробовувальні БИ-4
РЗТ-80
6 
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Рисунок 1 - Графіки зміни струму та 
напруги на ОПН при підвищенні напруги
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